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Résumé: Le style publiciste accomplit la fonction de communication dans le 
domaine de l'information des opinions d'un public large à travers la radio, la télévision, le 
publication, la presse offre du point de vue néologique un bagage commun d'idées et images, 
qui dépassent les frontières sociales et géographiques. Entre la presse, la langue littéraire et 
les styles fonctionnels se sont établis des rapports d'entre-mélange. Le message de presse au 
niveau de communication des idées, est un message des langages spéciales, le vecteur de 
l'innovation linguistique contribuant ainsi à enrichir le vocabulaire de la langue dans son 
département traditionnel et dans celui néologique. 
Mots-clé: communication, didactique, journalisme, stratégie, rédaction 
 
 
1. Limba română şi stilul publicistic 
Stilul publicistic îndeplineşte funcţia de comunicare în domeniul informării 
opiniilor unui public larg prin intermediul radioului, televiziunii, publicaţiilor, presa 
oferă neologic un bagaj comun de idei şi imagini, care depăşesc barierele sociale şi 
geografice. 
Între presă, limba literară şi stilurile funcţionale s-au stabilit raporturi de 
întrepătrundere. Mesajul de presă la nivel de comunicare a ideilor, este un mesaj al 
limbajelor speciale, purtător al inovaţiei lingvistice contribuind astfel la îmbogăţirea 
vocabularului limbii în compartimentul său tradiţional şi în cel neologic. 
 
2. Compoziţii cu caracter publicistic şi rolul lor în dezvoltarea limbii 
Textele jurnalistice informative sunt: ştirea, relatarea, reportajul, ancheta şi 
interviul, în care un rol important îl are elevul reporter care colectează informaţii de 
pe teren, participând la activităţile importante organizate în şcoală, la evenimente din 
afara şcolii care interesează toţi cititorii revistei pentru acurateţea celui care a scris 
materialul. 
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Revistele şcolare sunt cele mai potrivite spaţii pentru publicarea cronicilor 
având în vedere educarea bunului gust. 
 
3. Rolul activ al stilului publicistic în îmbogăţirea şi diversitatea limbii 
elevilor  
 Limbajul jurnalistic reprezintă o modalitate specifică de selecţie şi 
asamblare a faptelor de limbă, ca o consecinţă a rigorilor impuse de o situaţie de 
comunicare particulară, această situaţie este generată în cadrul revistelor şcolare prin 
realizarea unei comunicări suficiente între cel care scrie şi cel care citeşte, emiţătorul 
şi receptorul de mesaj. Actul de producere al mesajului jurnalistic este un act 
individual rezultat al muncii unui elev care colectează, filtrează imagini şi 
redactează texte, dar şi unul instituţional care vizează revista şcolară. 
 Actul de receptare este unul individual deoarece cititorul se află singur în 
faţa mesajului şi ia propriile decizii privind lectura/ receptarea şi evaluarea/ 
interpretarea textului. Relaţia dintre emiţătorul şi receptorul de mesaj jurnalistic 
creează un cod al comunicării sau specificul limbajului jurnalistic. Acest cod are 
propriile reguli de selecţie de combinare a faptelor de limbă ce conduc către un 
anumit mod de construcţie a textelor jurnalistice. 
 Principiile de bază ale redactării jurnalistice sunt credibilitatea, acurateţea, 
claritatea, şi utilizarea tonului potrivit în raport cu faptele prezentate. Elevii sunt 
informaţi că trebuie să redacteze povestiri interesante într-un stil clar şi cu un 
vocabular accesibil deoarece cititorul aşteaptă o comunicare importantă, un schimb 
informaţional de tip denotativ. 
 Funcţiile dominante sunt: informativ referenţială şi persuasivă, dar frecvent 
îşi face simţită prezenţa şi cea expresivă. Astfel, mesajul poate fi concentrat sau 
amplu desfăşurat şi mai puţin ornat. De asemenea, se pun în valoare resursele de 
autenticitate şi atractivitate ale elementelor populare, familiare, neologice, chiar ale 
celor regionale, argotice sau ale jargoanelor. Preia din nevoia adaptării materialelor 
publicistice elemente proprii celorlalte stiluri cărora le dă frecvent accepţii noi. 
Aşadar, elevul ca emiţător şi receptor de mesaj are un rol activ în îmbogăţirea şi 
diversificarea limbii.  
 
Astfel, se desprind următoarele fapte de limbă ce duc la dezvoltarea limbii 
române prin intermediul stilului publicistic: 
- se observă interacţiunea funcţiilor limbii prin îmbinarea funcţiei 
referenţiale cu funcţia conativă, cu intervenţia secundară a funcţiei 
expresive. Orice comunicare publicistică este expresia unei tendinţe, a 
unei atitudini exprimate în mod evident.  
- stilul publicistic se păstrează în interiorul sistemului limbii naţionale 
intrând însă în relaţie cu diferite elemente ale limbajului grafic. 
Materialul este luat din realitatea imediată şi însoţit de mijloace extra-
lingvistice: fotografii, tabele, caricaturi, statistici etc. 
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- în raportul cu limba literară se observă respectarea variantei limbii 
naţionale, a normelor gramaticale, fonetice sau lexicale ale limbii, 
lărgirea sferei lexicale a limbii literare comune prin valorificarea tuturor 
sectoarelor vocabularelor: termeni neologici, ştiinţifici, cuvintele 
regionale, cuvintele populare. 
- la nivel fonetic, se remarcă pătrunderea unor aspecte neromâneşti de 
structura fonetică determinată de prezenţa termenilor străini; legătura 
dintre nivelul fonetic al semnelor lingvistice cu aspectul lor grafic este 
dată de dimensiunile, forma şi culoarea caracterelor tipografice. 
- la nivel morfematic unele substantive comune primesc statut de 
substantive proprii. Se observă frecvenţa ridicată a substantivelor 
provenite din infinitivul lung sau din supin şi a adjectivului ca însoţitor 
al substantivului, dar pe de altă parte scade frecvenţa pronumelui 
personal. 
- în ceea ce priveşte flexiunea nominală şi pronominală predomină 
utilizarea genitivului şi a acuzativului; se întrebuinţează cu 
preponderenţă adjective apreciative la superlativ absolut evitându-se 
însă calificativele care conferă informaţiei o notă de nesiguranţă . În 
flexiunea verbală se evită diateza reflexivă, dar este frecventă persoana a 
III a sg. şi I sg./pl. ocolindu-se în mod frecvent gerunziile. 
- la nivel lexical se observă eterogenitatea vocabularului deoarece stilul 
publicistic se situează în mijlocul realităţii cotidiene, dar şi 
internaţionalizarea acestuia prin utilizarea termenilor ce denumesc 
noţiuni noi – neologisme. 
 
Se remarcă preocuparea pentru inovaţia lingvistică prin creaţii lexicale 
proprii, utilizarea unor procedee menite a stârni curiozitatea lectorilor, a 
sinonimelor, şi a construcţiilor retorice – repetiţii, interogaţii, enumeraţii, exclamaţii. 
Stilul publicistic dezvoltă mai multe variante stilistice, particulare în funcţie 
de natura textelor: textul informativ, publicitar, didactic, solemn, gazetăresc, cel din 
urmă tinzând spre apropierea de stilul beletristic, iar textele de dezbatere se apropie 
de stilul conversaţiei, cu posibilităţi de manifestare a stilurilor individuale. 
Informaţii despre presă în general şi despre presa literară în special se pot 
include în lecţiile de literatură română, de limbă şi comunicare sau se pot prelucra 
într-un cerc care vizează editarea revistei şcolare. Deprinderea de a citi presă şi de a 
scrie un text jurnalistic prin organizarea lecturii prin apelul la mijloace de informare 
documentare, prin selectarea informaţiilor în funcţie de necesităţi relevă posibilitatea 
elevilor de a-şi forma propria personalitate. 
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4. Cursul opţional de „Tehnica redactării şi comunicării în stil 
publicistic” 
Gândit ca un opţional integrator pentru aria curriculară „Limba şi 
comunicare”, el reflectă nevoia elevilor de a cunoaşte regulile, principiile de a 
redacta un text literar sau non-literar de a comunica prin cuvânt. 
În învăţământul liceal există modalitatea de exprimare a elevilor într-o 
revistă şcolară care trebuie să întărească procesul de comunicare interpersonală, în 
concordanţă cu cerinţele actuale ale societăţii de a cultiva plăcerea de a citi, 
stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice. Între învăţământul liceal şi cel 
gimnazial există o diferenţă de a comunica, liceenii simţind nevoia de a scrie pentru 
a-i influenţa pe lectori, devenind astfel personalităţi puternice, credibile. 
Evaluarea şi notarea elevilor se realizează prin evaluarea de ansamblu a 
activităţii elevilor în timpul orelor de curs concretizate prin întocmirea de planşe şi a 
unui portofoliu tip revistă şcolară prin colaborarea tuturor elevilor pe parcursul 
anului. 
 
5. Utilitatea cursului opţional de “Tehnica redactării şi comunicării în 
stil publicistic” 
Cursul opţional de tehnica redactării şi comunicării în stil publicistic are în 
vedere receptarea mesajelor orale şi scrise în diferite situaţii de comunicare, elevii 
relevând acest lucru prin redactarea unor texte publicistice . 
Reliefarea diferitelor tipuri de a comunica o informaţie este evidenţiată în 
timpul orelor prin redactarea unor texte publicistice de tipul: relatarea, reportajul, 
ancheta, interviul, articolele de opinie, editorialul, eseul, tableta, recenzia, cronica. 
Prin comunicarea mesajului scris se realizează transformarea unui sistem de valori în 
modele atitudinale. 
Valorile şi atitudinile relevate de cursul opţional evidenţiază reorientarea 
studiului în liceu al elevilor pentru a fi capabili să se raporteze la cultură, autonom, 
reflexiv, critic, creativ. Aşadar se cultivă plăcerea de a redacta un text şi de a 
comunica cu ceilalţi prin acesta dezvoltându-şi sensibilitatea prin receptarea 
informaţiilor. Elevii conştientizează necesitatea de a stăpâni principalele reguli şi 
principii de a redacta şi a comunica, cu implicaţiile sale culturale, etice şi lingvistice. 
În cadrul schimbului de idei în diferite situaţii de comunicare îşi manifestă 
flexibilitatea şi se raportează critic la opiniile altora şi revizuindu-şi propriile opinii 
în funcţie de context. 
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6. Elaborarea textelor publicistice 
 
Tabelul 1  
Receptarea mesajelor orale şi scrise în 
diferite contexte de comunicare: 
Redactarea unor texte funcţionale 
în diferite contexte de comunicare: 
- deprinderea informaţiilor esenţiale 
dintr-un mesaj; 
- identificarea elementelor cheie dintr-un 
mesaj despre persoane, evenimente, 
activităţi din universul apropiat; 
- participarea activă la interacţiuni 
verbale pe teme date; 
- obţinerea prin lectura informaţiei 
necesare realizării unei sarcini de lucru; 
- redactarea unor texte publicistice. 
- diferenţierea textului jurnalistic de o 
compunere 
- deducerea etapelor scrierii unui 
articol 
- evidenţierea structurii textului 
jurnalistic  
- documentarea şi sursele de 
informare 
- stabilirea titlurilor textelor 
jurnalistice 
 
Utilizarea diferitelor tipuri de a 
comunica o informaţie 
Transformarea unui sistem de 
valori în modele atitudinale 
- ştirea; 
- relatarea; 
- reportajul; 
- ancheta; 
- interviul; 
- articolele de opinie; 
- editorialul; 
- eseul; 
- tableta. 
- manifestarea curiozităţii pentru 
descoperirea unor aspecte legate de 
viaţă a adolescenţilor; 
- demonstrarea interesului pentru 
cunoaşterea unor locuri şi zone de 
importanţă turistică şi culturală; 
- manifestarea curiozităţii în 
descoperirea unor aspecte 
caracteristice vieţii cotidiene; 
- manifestarea curiozităţii de a se 
informa şi de a aduce în faţa 
posibililor lectori informaţia în scris. 
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Lucrări realizate de-a lungul orelor cursului opţional 
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7. Aspecte ale desfăşurării orelor de tehnica redactării şi comunicării în 
stil publicistic 
Orele de tehnica redactării se desfăşoară ca şi în redacţia unei reviste şcolare 
în care elevii înainte de a începe ora sunt reporteri ce colectează informaţii de pe 
teren  pentru a putea redacta textul propriu-zis fiind permanent conectat la realizat. 
Dorind să realizeze articole de opinie ce reprezintă punctul de vedere sau părerea 
semnatarului au ales editorialul deoarece ei consideră că scriu mult mai uşor atunci 
când îşi exprimă propriile păreri sau convingeri. Nevoia de a-şi exprima o opinie 
vine atunci când aceştia vor să combată ceva sau părerea altcuiva, iar textele de 
opinie sunt demersuri critice. 
Spiritul critic al elevului poate fi educat şi temperat, parcurgând un traseu 
care începe cu „oricine poate să critice, mai greu este să oferi soluţii” şi se termină 
cu o autocenzură liber consimţită de autor. 
Editorialul fiind cea mai importantă specie a jurnalismului de opinie prin 
care este relevat un comentariu asupra unui eveniment sau a unei situaţii 
controversate aflate la ordinea zilei are rolul de a atrage atenţia şi de a-i influenţa pe 
cei din jur. 
Elevii au explicat că editorialele sunt critice, dar pot fi şi laudative dacă subiectul 
este cunoscut foarte bine, iar opiniile sunt argumentate . 
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Etapa evocării reliefează tehnica ciorchinelui prin care elevul ia cunoştinţă 
cu etapele redactării unui articol de opinie . 
Etapa realizării sensului prezintă redactarea temei – imaginea ca mijloc de 
manipulare – elevii oferind ca bază de lucru extrase din „jurnalul naţional” şi 
dezvoltând ideea de relaţie între imagine şi text.  
Astfel, ei au posibilitatea de a folosi ajutoarele vizuale pentru a putea realiza 
posterele. 
Etapa reflecţiei solicită un membru al grupei care va juca rolul de reporter la 
finalul realizării planşelor ce are în centru editorialul.  
 
8. Finalitatea acestui curs opţional 
 Pe de o parte s-a realizat un portofoliu cu 
lucrările de tip publicistic realizate de elevi, iar pe 
de altă parte s-a format un grup redacţional pentru 
revista Liceului Teoretic „Ovidius”, Constanţa.  
Sub îndrumarea profesorilor Leu Maria 
Sorina şi Trache Alina la Liceul Teoretic „Ovidius” 
s-au desfăşurat de-a lungul anilor 2001-2006, work-
shop-uri în colaborare cu centrul de Jurnalism 
Independent. La aceste activităţi au participat elevi 
din liceele constănţene ce sunt redactori sau 
colaboratori în cadrul revistelor şcolare. 
Revista Liceului Teoretic „Ovidius” 
Constanţa a obţinut în anii 2001-2002 / 2002-2003 / 
2004-2005 premiul I, iar în anul şcolar 2003-2004 
premiul II la etapa judeţeană a Concursului de 
Reviste Şcolare şi a luat parte cu un lot de elevi la Tabăra Naţională de Jurnalism, 
Ciric, Iaşi, având ca însoţitori pe doamna profesoară Sorina Maria Leu (2002) şi 
doamna profesoară Alina Trache (2003).  
Realizarea în anul 2004 cu grupele de 
elevi participante la cursul opţional de 
„Tehnica redactării în stil publicistic” a unei 
gazete cu titlul „Gazetar cu Har”. 
În anul 2005 s-a desfăşurat la 
Constanţa o Tabăra Naţională de Jurnalism 
prin proiectul realizat de Liceul Teoretic 
„Ovidius” în colaborare cu Inspectoratul 
Judeţean Constanţa. Ca şi la Ciric loturile de 
elevi participanţi la Tabăra Naţională de 
Jurnalism a dovedit implicare, motivare, 
creativitate şi disponibilitate pentru cunoaşterea activităţii de jurnalist şcolar prin 
munca pe teren în echipe de profesionişti la diferite ziare şi reviste locale, work-
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shop-uri cu tematică de jurnalistică şcolară,obţinând diferite premii în cadrul 
concursului susţinut pe parcursul taberei. Rezultatele Taberei Naţionale de Jurnalism 
au fost relevate prin realizarea unor produse finale –emisiuni radio/ T.V., articole, un 
ziar al taberei; crearea unor parteneriate între liceele care au echipe redacţionale 
omogenizate ale Revistei Şcolare; participarea la schimburi de experienţă – work-
shop-uri, mese rotunde, seminarii nu numai în cadrul Taberei Naţionale de 
Jurnalism, ci şi de-a lungul anului şcolar. 
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